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Malte SOUS les Romains 
Par Anthony BONANNO 
Malte fut prise par les Romains sans la moindre resistance en 218 avo J.-c. Elle fit partie de /'empire 
jusqu'a son annexion par 8yzance en 535 ap. J.-c. Les sources antiques rapportent tres peu 
d'evenements historiques ; par c~ntre les sources epigraphiques nous revelent beaucoup sur Ie 
statut politique de I'archipel. II y avait tres peu d'etablissements : une ville pour chacune des deux 
TIes principales et une dissemination des villas d~nt la plupart produisait de I'huile d'olive. Son 
patrimoine artistique, neanmoins, est d'une etonnante qualite. 
R OMANORUM (min esse meep!! qU1frn et Suziw , semper eadem post une 11sdemque praetonbw usa "(Wlalte) 
passa aux mains des Romains en me me 
temps ,que hi Sicile ; apres quoi , cUes 
panagerent les memes lo is et le meme 
gouvernement"(l) . Ce passage ne vient 
pas d'un auteur antique qui decr it ce 
grand evenemenr de l'hisroire de Malre. 
mais d'un Frans:ais, un hom me de 
lertres de la Renaissance, amoure::ux des 
etudes classiques, et Ie premier co llec-
tionneur des antiquires maltaises. Jean 
Qlintin d'Autun s'installa a Maire en 
1530, juste avant l'arrivee de l'Ordre 
des Chevaliers de saintJeall , dont it fur 
"uclitore". Pendant son sejour a Malte, 
il decida d'ecrire Ie prem ier fecit cohe-
rent et complet de l'ile. Son Insulae 
Mefilru Descriptio fut public a Lyon en 
1536. La citation fait reference a la 
conquete de Malte par les Romains et 
son passage d 'un milieu culture! et poli-
tique pheuicien au mo nde ellropeen. 
L'auteur ramain Tite-Live 110US 
donne Ja date precise de cet evenement, a 
savoir Ie tout debut de la deuxieme guerre 
punique, en 218 av. ].-CYl. Peu apres, l'ile 
flit incorporee dans la premiere province 
romaine d'ol1tre-mer, celie de la Sicile. 
Malte est tres peu citce dans la litterarure 
ancienne maJgre les sept siecles er demi 
de domination romaine qui s'acheverent 
avec l'annex.ion de la SiciJe et des iles ;\ 
I'empire byzantin en 535 ap. J.-C"'-
Concernant la periode de la Rcpu-
blique tardive, l'auteur Ie plus prolixe 
est Cieeron, puisllu'on suppose qu'il a 
eu un lien d irect :lVec l'ile au debut de 
sa carr iere politique en tant que quaes-
tor de Sicile et donc de Mahe. L'im age 
vague qu 'il donne de ce tte derniere est 
celie d'un e province isolee et calme de 
la rep\'lblique, plutot prospere et eloi-
gnce des troubles S3nglants de la guerre 
civile qui faisait rage dans la capitale et 
ailleurs. Cette image bucolique trans-
parait dans les diatribes qu'il lanya 
contre Verres, gouverneur de Sicile 
celebre pour ses exactions, et dans ses 
lettres privees(4) . L'auteur grec Diodore 
de SiciJe, qui ecrivit juste apres Ciceron , 
donne la me me impression(5). A cet 
cpoque) MaIte s'imposa dans l'expo rta-
tion de textiles de haute qualite appe-
Ies me/;teltJia, conn us pour leur finesse 
et leur transparence(b) . L'ile offrait un 
havre hivernal ideal pour les pirates 
avanr leur elimination par diverses 
campagnes militaires. Un sanctuaire de 
Junon de renommee internationale 
ava it ete co nstruit sur l'ile et inspirait Ie 
respect de certains rois barbares comme 
lvlassinissa de N umidie et merne des Corte de Motte tiree de /'ouvroge de Jean Quintin Melitae Insulae Descriplio, Lyon, l536. 
pirates. C'etai t la demeure des nobles 
respectables tels Aulus Licinius Aristo-
telis, qui fur I'hote au l'invite (hojpes en 
latin veut dire les deux) de Ciceron lors 
de sa quesrure en Sicile1 et D iodore, 
propri etai re d'une precieuse collection 
d 'argenteries qui suscita la convoitise de 
Verres. Ciceron nous raco nte tout cela. 
Qyant all statut politique et a I'ad-
ministration locale des iles, nous posse-
dons un t.res precie\.L-': document trouve 
a Rome au XVl~ siecle. II s':1.git d 'une 
tablette en bronze sur JaqueUe a ete 
grave un decret de proxenia (I'equivalent 
du consulat honoraire <lCruel) accorde a 
un certain Dernetrios de Syracuse qui 
Le sonctuoire de Junon a Tos-Silg. Section du pavement heilenistique et fragment d'une co{onne en co/caire locol. 
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s'est DeCUpe des inten:ts de la commu-
naute maltaise(7}. Le texte parle d'un 
synekletos et d'un dunoj, sans doute rap-
pelant Ie systeme bipartite legislatif et 
administratif de Rome) Ie senatw popu-
lusque. Cela implique une certainc auto-
nomie normalement associee alL,( 1!lU?li-
cipia, bien qu'il ne soi t fait aucune 
reference a ce statut dans Ie deeeet. C ela 
nous conduit a proposer une date au 10. 
siecle avo J.-C. pour l'inscriprion, la 
peri ode ou Jules Cesar avait acearde ce 
privilege il lin certain nornbre de viUes 
siciliennes non speciftees. 
Un autre episode d'une. grande 
importance dans I'h istoire de Malte, 
mentionne par la litterature ancienne, 
es t le naufrage de saint Paul qui, selon 
les Actes des Apb/res, 
ellt lieu en 60 ap. 
J-c., all debut de 
l'Empire(~I , La 
question de son 
imporrance dans 
j'hiswire de la 
chretiente de l'iJe 
est soulevee dans 
lin autre article de 
ce nllmero. Du 
poir:t de vue poli-
tique, l'interet 
repose dans La refe-
rence dans Ie me me 
n~cit , a un protos, Oll 
premIer citoyen, 
qui aurait pu etre 
une sorte de gou-
verneur et dont Ie 
titre se trouve aussi 
dans de LL,( in scrip-
nons de Malte, 
l'une en grec (pro-
lOS), l'autre en latin 
(primusY'l) . Cette 
Ci-d~§S!~.9_gouchJt. Toblette en bronze. trouvee 
a Rome au xvr siecie, ropportont ('ottribution 
d'une proxenia por Ie senor et Ie peuple de 
Maltea un certain Demetrias de Syracuse. 
P:['~~A draile. L 'une des nombreuses 
inscriptions du Jr siecie retrouvees () Gozo et 
mentiannont Ie statut du municipium de 
Gozo. file cammemore un certain Postumus, 
pere de Valfius, un bienfoiteur de 10 vilfe 
honore dans une autre inscription . 
En ~Q.S. 80se de statue en marbre avec 
inscription, mise au joura Mdina en 1747, et 
commemoront un primus (au premier citoyen de 
Mo{te) anonyme qui ovoU finonce I'edificotion 
d'un temple en morbre dedie a Apoflon. 
mention epigraphique conforterait 
I'identiflcation de file de Melite, sur 
Iaquelle saint Paul fit naufrage, avec 
Malte. 
Une inscription datee du milieu du 
11" sjede apres J. -C., rapporte I'eleva tion 
de ('lie de Maite au Statut de nwnici-
pium. D'autres inscriptions retrouvees a 
Gozo montrent que ce tte petite ile de 
l'archipel ma1tais re<;:ut Ie meme stann 
rna is separemenr(lU). Une an tre inscrip-
tion interessante de Gozo h..lt n!digee en 
I'honneur du prince Ceta, I'un des deux 
ftls de Septime Severe!! !). Plus tard , son 
nom fur oblitere selon la cou tume de la 
danmalio memorl(/( deciaree par son 
Frere Caracalla, gui le fit executer pour 
deven!r seul empereur en 212 ap.J. -C. 
LES ETABLISSEMENTS 
URBAINS ET RURAUX 
L'archeologie confirme l'impression 
des sources litteraires et epigraphiques, 
a savoir qu'il y avait dellx centres urbains, 
un sur chaque ue, M elite) (correspon-
dant aux Mdina et Rabat actuels) et 
Caulos (ineluant Rabat et sa citadelle,le 
Castdlo)(ll). Ces viUes constituaient Ie 
centre administratif et politique de cha-
cune des i.Ies et furent parees de bati-
ments publics, civils et religieux. 11 ne 
reste que quelques elements architectu -
raux en marhre des constructions de 
Cauios tandis que les inscriptions par-
lent de ceUes de Melite, comme Ie 
Temple d 'Apollon et celui de Proser-
pine(lJ). Une autre inscription comme-
morant Ia mort d 'un acteur comigue, 
joueur de lyre, de 25 ans, implique ('exis-
tence d'un petit theatre ou odeonf ' ~) . 
Les bords du promontoire sur 
lequej Meiite se situe ont servi de 
Iimites a la ville, et I'on peut voir les 
traces modestes d'un mur de fortifica-
tion ainsi qu'un large Fosse sur Ie cote 
sud-ouest. Les cimetieres contempo-
rains avaient leurs emplacements au-
dda de ce fosse. L'emprise de Gaulos 
es t beaucoup plus difficile a determiner 
car seule la presence des tombes en 
marque les ji mites. En 1881, on a mis 
au jour les seuls vestiges d'un centre 
t;i·dJl~~J!US, Inscription fragmentee 
ropportant 10 restouration d'un temple de 
Proserpine por un certain Chrestion, offranchi 
et procurateur d 'Auguste pour les iIes de 
Molte et Gozo. 
Q-dess~. Pierre tombole toillee dans du co/colre local commemoront la mart premoturee d'un 
jeune com€dien et joueur de lyre ariginoire de Pergome. 
Q:!!.essus. Vue oetienne des vestiges de 10 domtJs romaine et des Constructions voislnes de Robot. 
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PIon des vestiges relies Ii des constructions portuoires decouverts dons Ie Grand Port en 1.768. 
urbai n sirue juste en dehors de Ja Porte 
grecque de M dina. II s'agit d'une mat-
son bien construite avec un peristyle et 
des mosa"iques. En 1921-23, un groupe 
de maisons beau coup moins ordonnees 
nit mis au jour juste a cote. La disposi-
tion des rues de la vi Ue, decouverte au 
meme moment) est irreguLiere ; eUe est 
Ie resultat d'une croissance nanireUe et 
organique au lieu d'un plan urbain foe-
mel 0\1 specif.que. Recemmenr, lo rs des 
travaux de pose de tuyalL'( Ie long des 
rues de Mclina) on a degage beaucoup 
de vestiges de mas:on nerie romaine. 
Leur orientation doir cue mise en rela-
tio n avec ceUe d 'autres res tes preserves 
dans les saus-sols des diverses maisons 
et ba timents de la vi lle) afm de com-
prendre Ie reseal! viaire et fa topogra-
phie de la MeJite ancienne. 
E n dehors des deux viUes, les eta-
bLissements se limitaient aux hameaux 
ag ricoles disperses qui n'ab riraie nt pas 
plus de dix farnilles. Les tornbes 
Reconstitution des ooins romo;ns de Ghajn Tuffieho par G. et A. Caselli. 
creusees dans la roche en four-
nissem la preuve. On rrouve une 
forte concentration de ce type de 
tombes dans les e nvirons imme-
diats du Grand Port, dans la 
zone sinlt~e pres de MarsafPaola. 
C ela suggere I'exis te nce d 'un 
grand etablissement dont Ies ele-
men ts isoles, tels que Ies 
citernes, ont ete de tectes au 
cours des travaux publics. Deux 
decouvertes, celie d 'un entrepot 
de marchandises et celle d'ame-
nageme nts pour Ie chargement 
et dechargemenr des bateatLx, 
montrent que Ies habitants rra-
vaillaient aussi dans le port{!S). 
L'e tab lissernent Ie plus 
remarquable dans la campagne 
maltaise es t la villa. Les vestiges 
d 'au ma ins 25 villas, en divers etats de 
conservarion, onr ete Jeteetesl l ",) . Plu-
sieurs d 'entre elles o nt ete det ru ites 
depuis leur decouverte et d 'autres 
attende nt un examen complet. La plu-
part de ces villas a \l ne part ie residen-
tielle er une partie agricole comprenant 
des installations pou r la fab rictl tion 
d'huile d'olive. Le plus grand dornaine, 
celui de San Pawl Milqi, associe a la 
tradition paulinienne, fut [ouille par 
une miss ion italienne dans les annees 
60. D 'amres v ill ~s e taient exclusive-
ment residentielles, comme ceHe qui se 
situe sur la beUc cote sablee de la b~ie 
de Rarnla it GoZQ, fouillee en 1910. On 
y a repere des the rmes incluant Ie bain 
froid (frigidflrium) revent de marbre et 
un sysreme d'hypocaus te pOllr le bai n 
chaud. 
Un batimenr plus compler de bains, 
conml sous Ie nom de "Bai ns remains 
de Gbaj n T urEeba", fut decouvert dans 
les an nees 30. II ado pte Ie systerne du 
bain romain typique avec un baln 
Chal.ld (caldm'ium), riede (tepidarium) et 
froid (frigidnrium), e t es r decore de 
mosaYques geometrigues darecs du lIe 
stee le ap. ) .-C. Rien ue nOlls permet 
d '" ffinner si l'ensemblc e ra it un erablis -
sement rnt:rmal isole dans 1a campagne, 
lo in de la vi lle, mais pres des plages 
sable"s de la baie de Ghajn Tuffieha. 
l'ARCHITECTURE RELIGIEUSE 
ET DOMESTIQUE 
E n ce qui concerne les deux temples 
situes pres de la ville de Melita, nous ne 
possedons que des refere nces epigra-
phiques. Tandis que l'une decrit de 
fatton tres generale Ie temple de Proser-
pine dans un etat de detabremen t, er 
cela avant sa restauration par un certa.in 
C hres tion au ] ~r siecle apres ) .-C., 
I'autre donne une description dc:tailJee 
du temple d 'Apollon bati (fed/) par un 
primus, non nom me, de la civitflS au lIe 
siede apres ) .-C. Ce dernier etair en 
marbre et reposair sur un podium selon 
la mode tradi tion neUe des temples 
romains. Le porrique ante rieur (pro-
naos) comptait quatre eolonnes. On est 
rente de voi r divers morceaux de ce 
temple da ns les ch apireaux, les tam-
bours de colonnes et les frises ri che-
men t deeorces eonserves al.l musee des 
Antiqui res ro maines a Raba t et au 
rnusee de la Cathedrale de Mdina. 
L'ordre corinthien semble: avoir ete par-
riculie rement apprecie pllisque tous les 
chapirealLx conserves e n relevent ; la 
plnpart sont en marbre bJanc, de tailles 
variees, et montrenr des degres de qua-
li te differents . 
Les ruines d'une strucnm:: inhabi-
rueUe, probablement un Lieu sacre de 
petite taille , furen r decouvertes a G nien 
is-Sultan, dans une vallee situee a 
quelques kilomerres all nord-est de 
Mdina. Des grands fragments de ses 
corniches sOnt exposes au musee des 
A ntiquitcs romatnes. I1s sont richemcnt 
tailles dans Ie (alcai re local de couJeur 
m.iel avec des mot.ifs de decoration varies 
comprenant des caissons a rosettes. 
Des deux sa nctuaires cites par Ies 
sources li ttcraires a faible d is tance de 
IVlelita - celui d'Hera/Junon et celui 
d 'I kreule - seulle premier a ete ide n-
tifie par l'archeologie(l 1) . La tr:tdition 
historiograpbique basee sur l'interpre-
ration de Ptolemcc par ~jntin > sirue Ie 
rem pie de Junon a I'inreriellf du Grand 
Port, plus preeisemcnt sur la penillsuJe 
de Dirgu, et Ie ternple d'Hercule dans 
les environs de Marsax1okk. Lars d'u nt: 
Fragment d'un entablement fin ement scutpte 
" en catcoire focal pravenont de Gnien ;s-
Sulton, non loin de Mdino . 
expedition areheologique itauenne 
menee daus les annees 60 sur la coUine 
de Tas-Si lg, au-dessus du port de Mar-
saxlokk, le materiel epigraphique abon-
danr qu'on y retrouva men<l. a la conclu-
sion qu'il se trouvait sur Ie site du 
sanctuaire de )unon{IS). Ce qui etal[ a 
l'origine un ensemble sacre prehisro-
rique ava it ete transforme e n un haur 
lieu phenicien, agrandi et developpe a 
J'epoque puniquc er romaine. La dispo-
sition etai t peu commune pour un sanc-
nlaire romajn. Lc temple lu i- meme 
erait l'adaptation phe nicienne d'une 
strucmre mcga.Urhiquc, a l'exception 
d'une monumenraJe cour a colo nnade 
anterieure er de plusicurs cnclos d'au-
tels rectangulaircs au nord, Ie tout dans 
la tradition purclncllt hellcnistique. 
A la meme tradition heUcnistique 
app~rti en t un grand nombrc d 'elt':menrs 
architecrunlUX d'origine indiscutable-
ment egypr iennc, comme les corniches 
a cavet, et un chapi teau de pilasrrc 
richement raille en £leur de lo tus gui 
rappeUe I'a rchi recmre rnon umentale 
conremporaine d'Egypte. Cette com-
posante architecrurale du style cgyprien 
a Tas-Silg, qui suggere un possible culre 
des divini tes egyptien nes, est confortee 
par I'ide ntiflca tion de fragments de 
sculptures du meme sty·le. 
L'archi tecrun: domestiquc es t repre-
sentee par de nombreuscs villas 
consrrlli tes dan~ I' arrierc-pays et par Ie 
fouiUis indescriprible dcs constmctions 
mises au jom d.\ns lcs annces 1920 a 
I'exterieur de la Porte des Grecs de 
~1dina, a Rabat . Le plan dt: ces villas 
tend a e tre tres fonctionnel, adaprc ;\ux 
equipemenrs industrie ls pour 1a pres -
sion de l' hui.le; ce lle de Sa n Pawl M ilqi 
possede en outre une vaste cour qui, 
selon Ies fouilleurs, ctait destinec a abri-
rer durant l'Antiquite rardive tout un 
dispositif pour la pression de I'hui.l e, 
tandis que la vi ll" de Birzebbuga pos-
sede line pe tite cour a peristyle insta1-
tee dans Ie calcaire local 
Dans Ie eontexte malrais, la dOlJllfs 
romaine decouverte en 1881 a l'exteriew' 
de lVldina, pres des eonstructions irregu-
lieres mentionnees ei-dessus, p resente 
un plan et un luxe exceprionnel (l~). L'ele-
ment Ie plus remarquable est Ie peristyle 
dont Ies eleganres colonnes doriques et 
I'entablement ont ete taLUes dans Ie cal-
caire doux local, et couverts d'un e nduit 
peint. Le portique et la cour du peristyle 
out ere ornes de fines mosa"iques geo-
rnetriques. Selon Ie rapport de fouille de 
Peristyle de 10 domus ramoine mise ou jour 
en 1881 pres de Mdino. Dessin de ('orchitecte 
cantemporain E. L. GoJizio. 
Periode romaine 
60 
PIon des vestiges relies Ii des constructions portuoires decouverts dons Ie Grand Port en 1.768. 
urbai n sirue juste en dehors de Ja Porte 
grecque de M dina. II s'agit d'une mat-
son bien construite avec un peristyle et 
des mosa"iques. En 1921-23, un groupe 
de maisons beau coup moins ordonnees 
nit mis au jour juste a cote. La disposi-
tion des rues de la vi Ue, decouverte au 
meme moment) est irreguLiere ; eUe est 
Ie resultat d'une croissance nanireUe et 
organique au lieu d'un plan urbain foe-
mel 0\1 specif.que. Recemmenr, lo rs des 
travaux de pose de tuyalL'( Ie long des 
rues de Mclina) on a degage beaucoup 
de vestiges de mas:on nerie romaine. 
Leur orientation doir cue mise en rela-
tio n avec ceUe d 'autres res tes preserves 
dans les saus-sols des diverses maisons 
et ba timents de la vi lle) afm de com-
prendre Ie reseal! viaire et fa topogra-
phie de la MeJite ancienne. 
E n dehors des deux viUes, les eta-
bLissements se limitaient aux hameaux 
ag ricoles disperses qui n'ab riraie nt pas 
plus de dix farnilles. Les tornbes 
Reconstitution des ooins romo;ns de Ghajn Tuffieho par G. et A. Caselli. 
creusees dans la roche en four-
nissem la preuve. On rrouve une 
forte concentration de ce type de 
tombes dans les e nvirons imme-
diats du Grand Port, dans la 
zone sinlt~e pres de MarsafPaola. 
C ela suggere I'exis te nce d 'un 
grand etablissement dont Ies ele-
men ts isoles, tels que Ies 
citernes, ont ete de tectes au 
cours des travaux publics. Deux 
decouvertes, celie d 'un entrepot 
de marchandises et celle d'ame-
nageme nts pour Ie chargement 
et dechargemenr des bateatLx, 
montrent que Ies habitants rra-
vaillaient aussi dans le port{!S). 
L'e tab lissernent Ie plus 
remarquable dans la campagne 
maltaise es t la villa. Les vestiges 
d 'au ma ins 25 villas, en divers etats de 
conservarion, onr ete Jeteetesl l ",) . Plu-
sieurs d 'entre elles o nt ete det ru ites 
depuis leur decouverte et d 'autres 
attende nt un examen complet. La plu-
part de ces villas a \l ne part ie residen-
tielle er une partie agricole comprenant 
des installations pou r la fab rictl tion 
d'huile d'olive. Le plus grand dornaine, 
celui de San Pawl Milqi, associe a la 
tradition paulinienne, fut [ouille par 
une miss ion italienne dans les annees 
60. D 'amres v ill ~s e taient exclusive-
ment residentielles, comme ceHe qui se 
situe sur la beUc cote sablee de la b~ie 
de Rarnla it GoZQ, fouillee en 1910. On 
y a repere des the rmes incluant Ie bain 
froid (frigidflrium) revent de marbre et 
un sysreme d'hypocaus te pOllr le bai n 
chaud. 
Un batimenr plus compler de bains, 
conml sous Ie nom de "Bai ns remains 
de Gbaj n T urEeba", fut decouvert dans 
les an nees 30. II ado pte Ie systerne du 
bain romain typique avec un baln 
Chal.ld (caldm'ium), riede (tepidarium) et 
froid (frigidnrium), e t es r decore de 
mosaYques geometrigues darecs du lIe 
stee le ap. ) .-C. Rien ue nOlls permet 
d '" ffinner si l'ensemblc e ra it un erablis -
sement rnt:rmal isole dans 1a campagne, 
lo in de la vi lle, mais pres des plages 
sable"s de la baie de Ghajn Tuffieha. 
l'ARCHITECTURE RELIGIEUSE 
ET DOMESTIQUE 
E n ce qui concerne les deux temples 
situes pres de la ville de Melita, nous ne 
possedons que des refere nces epigra-
phiques. Tandis que l'une decrit de 
fatton tres generale Ie temple de Proser-
pine dans un etat de detabremen t, er 
cela avant sa restauration par un certa.in 
C hres tion au ] ~r siecle apres ) .-C., 
I'autre donne une description dc:tailJee 
du temple d 'Apollon bati (fed/) par un 
primus, non nom me, de la civitflS au lIe 
siede apres ) .-C. Ce dernier etair en 
marbre et reposair sur un podium selon 
la mode tradi tion neUe des temples 
romains. Le porrique ante rieur (pro-
naos) comptait quatre eolonnes. On est 
rente de voi r divers morceaux de ce 
temple da ns les ch apireaux, les tam-
bours de colonnes et les frises ri che-
men t deeorces eonserves al.l musee des 
Antiqui res ro maines a Raba t et au 
rnusee de la Cathedrale de Mdina. 
L'ordre corinthien semble: avoir ete par-
riculie rement apprecie pllisque tous les 
chapirealLx conserves e n relevent ; la 
plnpart sont en marbre bJanc, de tailles 
variees, et montrenr des degres de qua-
li te differents . 
Les ruines d'une strucnm:: inhabi-
rueUe, probablement un Lieu sacre de 
petite taille , furen r decouvertes a G nien 
is-Sultan, dans une vallee situee a 
quelques kilomerres all nord-est de 
Mdina. Des grands fragments de ses 
corniches sOnt exposes au musee des 
A ntiquitcs romatnes. I1s sont richemcnt 
tailles dans Ie (alcai re local de couJeur 
m.iel avec des mot.ifs de decoration varies 
comprenant des caissons a rosettes. 
Des deux sa nctuaires cites par Ies 
sources li ttcraires a faible d is tance de 
IVlelita - celui d'Hera/Junon et celui 
d 'I kreule - seulle premier a ete ide n-
tifie par l'archeologie(l 1) . La tr:tdition 
historiograpbique basee sur l'interpre-
ration de Ptolemcc par ~jntin > sirue Ie 
rem pie de Junon a I'inreriellf du Grand 
Port, plus preeisemcnt sur la penillsuJe 
de Dirgu, et Ie ternple d'Hercule dans 
les environs de Marsax1okk. Lars d'u nt: 
Fragment d'un entablement fin ement scutpte 
" en catcoire focal pravenont de Gnien ;s-
Sulton, non loin de Mdino . 
expedition areheologique itauenne 
menee daus les annees 60 sur la coUine 
de Tas-Si lg, au-dessus du port de Mar-
saxlokk, le materiel epigraphique abon-
danr qu'on y retrouva men<l. a la conclu-
sion qu'il se trouvait sur Ie site du 
sanctuaire de )unon{IS). Ce qui etal[ a 
l'origine un ensemble sacre prehisro-
rique ava it ete transforme e n un haur 
lieu phenicien, agrandi et developpe a 
J'epoque puniquc er romaine. La dispo-
sition etai t peu commune pour un sanc-
nlaire romajn. Lc temple lu i- meme 
erait l'adaptation phe nicienne d'une 
strucmre mcga.Urhiquc, a l'exception 
d'une monumenraJe cour a colo nnade 
anterieure er de plusicurs cnclos d'au-
tels rectangulaircs au nord, Ie tout dans 
la tradition purclncllt hellcnistique. 
A la meme tradition heUcnistique 
app~rti en t un grand nombrc d 'elt':menrs 
architecrunlUX d'origine indiscutable-
ment egypr iennc, comme les corniches 
a cavet, et un chapi teau de pilasrrc 
richement raille en £leur de lo tus gui 
rappeUe I'a rchi recmre rnon umentale 
conremporaine d'Egypte. Cette com-
posante architecrurale du style cgyprien 
a Tas-Silg, qui suggere un possible culre 
des divini tes egyptien nes, est confortee 
par I'ide ntiflca tion de fragments de 
sculptures du meme sty·le. 
L'archi tecrun: domestiquc es t repre-
sentee par de nombreuscs villas 
consrrlli tes dan~ I' arrierc-pays et par Ie 
fouiUis indescriprible dcs constmctions 
mises au jom d.\ns lcs annces 1920 a 
I'exterieur de la Porte des Grecs de 
~1dina, a Rabat . Le plan dt: ces villas 
tend a e tre tres fonctionnel, adaprc ;\ux 
equipemenrs industrie ls pour 1a pres -
sion de l' hui.le; ce lle de Sa n Pawl M ilqi 
possede en outre une vaste cour qui, 
selon Ies fouilleurs, ctait destinec a abri-
rer durant l'Antiquite rardive tout un 
dispositif pour la pression de I'hui.l e, 
tandis que la vi ll" de Birzebbuga pos-
sede line pe tite cour a peristyle insta1-
tee dans Ie calcaire local 
Dans Ie eontexte malrais, la dOlJllfs 
romaine decouverte en 1881 a l'exteriew' 
de lVldina, pres des eonstructions irregu-
lieres mentionnees ei-dessus, p resente 
un plan et un luxe exceprionnel (l~). L'ele-
ment Ie plus remarquable est Ie peristyle 
dont Ies eleganres colonnes doriques et 
I'entablement ont ete taLUes dans Ie cal-
caire doux local, et couverts d'un e nduit 
peint. Le portique et la cour du peristyle 
out ere ornes de fines mosa"iques geo-
rnetriques. Selon Ie rapport de fouille de 
Peristyle de 10 domus ramoine mise ou jour 
en 1881 pres de Mdino. Dessin de ('orchitecte 
cantemporain E. L. GoJizio. 
Periode romaine 
Mosoi"ques 
de 10 domus de Mdino 
1881, 1a maison possedait une em ree 
occidentale decoree de mosai'ques gee-
metriques et flgurees, ainsi qu'une entree 
a portique situee a rest. Cette dern iere 
es t aujourd 'hui recouverte par Ie musee 
des Antiquites romainf;S. 
L'ART DE LA MOSAIQUE 
ET DE LA PEINTURE 
Le groupe de mosaiques colarees 
decouve rt en 1881 dans line e1egante 
maison de viUe romaine a I'exterieur de 
Mdiua fi t sensation a l'epoque et fm it 
par e rce cite dans les ollvrages qui fai -
saient Jl1 fOrire comme exemple de la 
production musivak heUe nisriquc 1a 
plus fi ne en relation probable avec 
Alexandriel<O) , La cour a pe ristyle de la 
maison conserve toujours li'l splendide 
mosa'ique geomerrique originelle avec 
des effets en trompe-I 'cciL E n son 
centre, se trouve un emblema (une scene 
f:lite de minuscules fragments de pierre 
e t de ve(re colon!s) reproduisam un 
motif tres frequent de colombes etan -
chant leur soif sur Ie bord d'un b'lssill 
en cuivre. Le portique a colonnes qui 
l'enrollre ainsi que Ies pieces voisines 
som egalement decores de mosa'iques 
geometriques de tres baure qualire dont 
certaines presenrent des effets d 'illusion 
pbisanrs et intrigants. 
Un autre emblerna qui decorair a 
l'origine Ie vesribule de 1a maison, repre-
senre une scene mys tcrieuse un 
homme, muscle et nu , est tenn cap tif -
11 a les main s liees dans ie dos - par une 
figme feminine, tandis qll'tme autre 
femme lui tire la te te en arriere avec sa 
main gauche et Ie menace avec une paire 
de cisa iJjes qu 'eHe ti enr dans sa main 
droire. Bien qu'aucun paralleJe erroit 
Poge de gauche~...!..n haul. Fragment d'un 
cadre decare de leston et d'un mosque de 
theatre en opus vermiculotum. 
f'1l91l..erecedente.A!!rg[t§,. Reconstitution de 
10 masai'que de 10 caur d peristyle de 10 
domu5 romaine dant I'effel du trompe· I ·~il 
es t surprenant. En son centre. un emblemo 
represente Ie moti/lres freque nt des 
ca/ombes etonchant leur soil sur Ie bard d'un 
bassin. 
P.Qg.g,'p"recedente .. ~rJ..J2g~. Detail de 10 
mosoi'que de 10 poge suivonte provenant du 
vestibule de 10 domus romaine. 
p·dessu~. Emblemo de 10 mosoi'que du 
vestibule de 10 domus romaine de Mdina 
doni Ie suiet n'a pas encore eM identifie i 
peut-etre s'ogit-il d'un sotyre punl por deux 
menodes pour ses mefoits ? 
A droi~. Reconstitution complete de 10 
masai'que precedente. 
Ci-contre. Mosoi'que de 10 dom1l5 romaine de 
Mdino. Un PlIf(oportont des rais ins et une 
grenade est occompogne d 'un o;seou et d'un 
conard qui se regoient des fruits. 
n'ait ete encore ldentifl(~ ailJeurs, er 
qu '~ucun episode corresponda nt n'a.it 
ere retrouve dans fa litrerature anc i~nn e, 
la scene repre.sente probablcmcnr un 
Periode romaine 
Mosoi"ques 
de 10 domus de Mdino 
1881, 1a maison possedait une em ree 
occidentale decoree de mosai'ques gee-
metriques et flgurees, ainsi qu'une entree 
a portique situee a rest. Cette dern iere 
es t aujourd 'hui recouverte par Ie musee 
des Antiquites romainf;S. 
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Le groupe de mosaiques colarees 
decouve rt en 1881 dans line e1egante 
maison de viUe romaine a I'exterieur de 
Mdiua fi t sensation a l'epoque et fm it 
par e rce cite dans les ollvrages qui fai -
saient Jl1 fOrire comme exemple de la 
production musivak heUe nisriquc 1a 
plus fi ne en relation probable avec 
Alexandriel<O) , La cour a pe ristyle de la 
maison conserve toujours li'l splendide 
mosa'ique geomerrique originelle avec 
des effets en trompe-I 'cciL E n son 
centre, se trouve un emblema (une scene 
f:lite de minuscules fragments de pierre 
e t de ve(re colon!s) reproduisam un 
motif tres frequent de colombes etan -
chant leur soif sur Ie bord d'un b'lssill 
en cuivre. Le portique a colonnes qui 
l'enrollre ainsi que Ies pieces voisines 
som egalement decores de mosa'iques 
geometriques de tres baure qualire dont 
certaines presenrent des effets d 'illusion 
pbisanrs et intrigants. 
Un autre emblerna qui decorair a 
l'origine Ie vesribule de 1a maison, repre-
senre une scene mys tcrieuse un 
homme, muscle et nu , est tenn cap tif -
11 a les main s liees dans ie dos - par une 
figme feminine, tandis qll'tme autre 
femme lui tire la te te en arriere avec sa 
main gauche et Ie menace avec une paire 
de cisa iJjes qu 'eHe ti enr dans sa main 
droire. Bien qu'aucun paralleJe erroit 
Poge de gauche~...!..n haul. Fragment d'un 
cadre decare de leston et d'un mosque de 
theatre en opus vermiculotum. 
f'1l91l..erecedente.A!!rg[t§,. Reconstitution de 
10 masai'que de 10 caur d peristyle de 10 
domu5 romaine dant I'effel du trompe· I ·~il 
es t surprenant. En son centre. un emblemo 
represente Ie moti/lres freque nt des 
ca/ombes etonchant leur soil sur Ie bard d'un 
bassin. 
P.Qg.g,'p"recedente .. ~rJ..J2g~. Detail de 10 
mosoi'que de 10 poge suivonte provenant du 
vestibule de 10 domus romaine. 
p·dessu~. Emblemo de 10 mosoi'que du 
vestibule de 10 domus romaine de Mdina 
doni Ie suiet n'a pas encore eM identifie i 
peut-etre s'ogit-il d'un sotyre punl por deux 
menodes pour ses mefoits ? 
A droi~. Reconstitution complete de 10 
masai'que precedente. 
Ci-contre. Mosoi'que de 10 dom1l5 romaine de 
Mdino. Un PlIf(oportont des rais ins et une 
grenade est occompogne d 'un o;seou et d'un 
conard qui se regoient des fruits. 
n'ait ete encore ldentifl(~ ailJeurs, er 
qu '~ucun episode corresponda nt n'a.it 
ere retrouve dans fa litrerature anc i~nn e, 
la scene repre.sente probablcmcnr un 
Periode romaine 
satyre puni par deux menades pour ses 
mefaits. Un autre emblema, malheureu-
sement endommage, provient d 'une 
autre piece et represente un purto ou 
au,'X cheveux en bataille et au visage jouf-
flu qui porte des raisins dans la main 
droite et une grenade dans la gauche. La 
scene est equii.ibree a gauche par une 
colombe qui plonge pour mordiller Ies 
raisins, et un canard qui tourne la tete 
pour attraper les fruits qui se sont deta-
ches. Ces delL,( emblemata constituent 
des chef-d'ceuvres consommes de l'drt 
pictural ancien dans lequel Ies lignes 
vermiformes de [liles tesseme poly-
chromes (d'Otl Ie nom de opus vermt'cu-
latll1n) remphcent Ies coups de pinceau 
du peintre. 
Ci·dessu~. Fragments d'enduil peint 
provenont d'une moison de Robat. 
Musee des AntiquiMs romoines de Robot. 
(i-contre. Reconstitution d'orllste d'un sol en 
masofque geomelrlque de I'opodyter/um 
(vest/o;re), consider! ouporovont comme Ie 
Il!pidorium (salle tiede), des bolns romoins 
de Gho;n Tuffieho. 
co mpJexe de bai n de C hajn Tuflieha 
qui , cepend ant, appartient au IIe siecle 
ap. I. -C . La plus inreressante es t sans 
dOllte ceUe d ll "repidcuium". EUe repre-
sente un cercle en ferman t un moti f 
compliqu e d'eJemenrs en forme de 
pelta rayonnant depuis Ie centre er donr 
la taiU e augmenre au fur er tl mesure 
qu'ds s'approchent des bards. Le cerele 
est encadre par une chaine en guillochis 
qui coune egalement sur tom le peri -
metre de la piece ca rf(~e, e r par lin rri-
angle decore tres elabore place dans 
c1uque coin. 
La pcinture murale romaine es r 
representee par quelques fragments 
d'enduit peint provenant de la me me 
maison de Rabat et conserves aujour -
d'hui au mllSee des A ntiquites 
romaines, alors que des frag menrs de 
fresque beau coup plus grands o nt ete 
dccouverts dans la villa de San Pawl 
Milqi, au ils sont toujours conserves in 
Un autre groupe dc mosai"qucs fIDes situ. A ucune de ces peintures murales 
decore Ie sol de plusieurs pieces du maltaises n'est fIgura tive. 
LA SCULPTURE OFFICIELLE 
On trouve un nombre important de 
sculptures romaines dans les coJJections 
pubiiques et privees de Malte. C ertaines 
ont une provenance assur0e puisqu'eJJes 
ont ere decouvertes an cours de fouilies 
contr6lees. Pour les autres, on s'efTorce 
toujours d'en determiner l'origine. 
Un siecle ou plus apres sa constmc-
tion, l'eIegante maison de Rabat fut 
decoree d'un ensemble de portraits 
sculptes qui ont survecu jusqu'a nos 
jours a des degres divers de conserva-
tion. Les pieces les mieu., conservees 
sont deux portraits imperiaux, l'un mas-
culin, l'autre feminin. La tete masculine 
represente indubitablement l'empereur 
Claude (41-54 ap. J.-c.). Us s'agit de 
l'un des portraits les plus connns de cet 
empereur Julio-Claudien. 11 represente 
Claude a un age mur avec un visage qui 
reflete une chaude expression de bien-
ve illance. Le modele du visage est tres 
colore et Ie mouvement es t rehausse par 
Ies reflets dores du marbre de Paros 
dans lequel il a ete sculpte. 
Jusqu'il y a peu, on etait presque cer-
tains que le portrait feminin qui l'ac-
co mpagnait etait celui de sa mere, 
Antonia la Jeune, fille d'Antonius. Son 
image es t bicn connue par les monnaies 
et par un groupe de portf;l i ~ ~ en marbre, 
la plupart t;\l l'C .l11de-bosse, mais Cgale-
ment par d'autres en relief Un trajt 
caracteri stique es t 1a forme rriangulaire 
du visage, mais r element clef dans 
I'identi ficatio n de ce tte darne de la cour 
imperiale es t sa coiffure ondukusc, tiIl~e 
sur les c6 t'es et en arr ie re, et rassemblee 
sur la nuque en un chignon tresse. 
L.:autre c.lracteris tique singuliere de ce 
portrait , Je groupe de d ix mec hes bou-
clees aLgnees sur son fron t, ainsi que Ie 
jeune age apparent de la dame, o nt 
recemment souleve des dOlItcs sur l'at-
tribution de ce portrait a A nton ia, \a 
mere de C laude, au profit de l'une de ses 
filles, en particulier Antonia, nee de son 
premier mariage avec Aelia Paet,ina. 
QyeUe que soit l'idel1tite du portrait, ce 
buste est d'une tres haute qualite stylis-
tique, bien que les caracteres plutot p \:.lt ~ 
ct Ie fort polissage dn marbre Ie rendent 
quelquc peu froid et detache. 
Le point Ie plus interessant a souli-
gner a ce stade est peut-ctre que ces 
portraits ne sont pas les scuie-S' pieces 
sculptees imperiales retrouvees. La tete 
de C laude a d tl appartenir a une statue 
plus .t;rande que natu n; d 'un homme en 
rogc qui a ere retrouvee dans les vestiges 
de la meme maison en 1921. Bien que 
la tete ai t perdu son cou qui devait se 
ftxcr dans une cavite appropriee de la 
stawe, des mesures precises prouvent 
que les de lLx pieces sont parfaitement 
p roportionneUes. La statue elie-memc 
es t tres interessante, pa.rce que S1 on 
J'examine atrcnrivement, on remarquera 
que Ie marbre 
n'est pas blanc 
comme dans In 
plupa" des sra-
nles romall1es, 
mais presente plusieurs taches pourpres 
qui correspondent it 1a couleur de la roge 
imperiale. 
Une reconstitlltion similaire peut 
etrc Lite avec Ie busre d 'Antonia, qui 
S\ijuste p arfaitement avec la m oitie 
inft:rieure d'une ~tarue feminine drapee 
d'une tn!S grande qualite , mi se au jour 
au cours des memes fouilles de 188 1. 
Ce fragment drape est egale menr muni 
d'un trou au sommet des tine a recevoir 
Ie torse superieur de la statue. Malheu-
rensement, Ia partie inferieure du buste 
est manqu<lnte, mais les proportions 
sont a nouveau conectes. En olltre, plu-
sieurs autrts statues d'A ntonia ont ete 
n::perees dans differents mllsees nord-
Page precedente. Statue en loge colassale en 
povonozzetto. Elle porlait sans daute Ie 
portrait de Claude iIIustre ci-dessous. 
Ci-de~sous~ iJ gauche. Portrait de /'empereur 
Cloude en morbre de Poros, opportenont 
probablement iJ 10 statue representee page 
precedente. 
Q~4.ess..QI!.~. Buste d'un membre feminin de 10 
fomille de I'empereur Cloude, proboblement 
so fiUe Claudio Antonio. 
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africains et europeens, qui sont iden-
tiqucs dans la pose et la draperic a la 
statue reconsrituee de Rabat. 
Une troisieme sta tue, plus petite 
que les deux autres, a etc decouverte 
avec Ie reste au COUfS des recherches de 
1881. Elle represente un gar,on habille 
de la roge romaine traditionnelle et 
portant tine bulla (ou medaiUon) autour 
du cou, ce qui indique qu'il o'avait pas 
encore l'age de porter la toga virilis dant 
la prise se faisait entre 14 et 17 ans. 
L'etroite association de cette statue avec 
les deux au tres est tres suggestive. L'age 
du gar~on, suggere par sa raille, est 
d'environ 13 ans. Cela convient parfai-
tement avec cclui de Neron (Ie futue 
empereur) en 50 ap. ] .-C. lorsqu'il fut 
officicllcment ado pte par Claude. 
Ce groupe de trois statues homo-
genes semble avoir ete instal1e dans 
certe maison de Rabat pour representer 
l'empereur et des membres de sa 
fam ille. Bien qu'il ne soit pas possible 
de dire qui etaient les trois autres per-
sonnali tes individualisees par des sta-
tues en roge provenant du meme site 
mais en fragments tres limites, il 
semble probable qu'eUes aient appar-
tenu au meme groupe qui, dans ce cas, 
aurait pu compter jusqu'a six membres 
de la famille imperiale. 11 est inutile de 
dire que toutes les statues s'integrent 
stylistiquement et iconographiquement 
dans Ie cadre chronologique suggere. 
Des groupes de portraits de la 
dynastie imperiale, en particulier de la 
famille julio-claudie nne, se trouvent 
dans de nombreuses localites du monde 
romain : un important ensemble a ete 
trouve dans la basilique de Vel1eia pres 
de Parme, en Italie i un autre a Cherchel 
en Algerie, ct un autre encore compose 
de statues colossales a Leptis Magna cn 
Libye. Lun des derniers a avoir ete 
decouvert est cclui de Rusellae (Gros-
seto, Italie). C'est ce dernier qui fournit 
les arguments les plus probants contre 
l'ancienne identification de notre jeune 
fil1e avec Antonia la Jeune, mere de 
Claude, parce que Ie groupe comprend, 
a cote ciu portrait de la mere de Claude, 
un autre qui presente les mcmes carac-
teristiques que la tete de Rabat. 
D ans la plupart des cas, ces groupes 
de statues ou de reliefs etaient dresses 
sur 1es places publiques dans Ie cadre du 
programme de propagande imperiale. 
Dans Ie cas d'Aphrodisias, ils formaicnt 
une partie de la decoration sculptee 
A gouche. Partie inferieure d'une statue 
feminine dropee qui portoit tres 
probablement Ie buste de Claudio Antonio 
represente page precedente. 
Au centre. Statue d'un jeune gar~on en toge 
qui a pu etre celie du fils que Claude venait 
d'adopter, Neron. 
A droite. Statue en morbre d'une femme 
dropee portont un collier tres elabore et Ie 
"nCl!ud isiaque". Sons doute Isis. 
Musee des Antiquites romoines de Robot. 
d'un edifice consacre au culte imperial, 
un Sebasteion ou un Augusteum. Le bati-
ment contenant les groupes de statues 
maltaises n'etait ni un Sebasteion ni un 
edifice publique. Son plan et ses carac-
teristiques architecturaies sont celles 
d'une dotnus privee, mais Ia presence 
des sculptures suggere au moins que 
I'occupant de la maison etair une figure 
publique, pellt-crre Ie procurateur 
(com me dans l'inscription augusteenne 
de Chrestion) ou Ie protos de l'i1e 
(cornme dans l'inscription de Kastri -
kios), qui se donna beaucoup de peine 
et fit des depenses considerables pour 
Ci-dessus. Fragment d'un relief egyptisant 
avec uraeU5 provenant du sanctua;re de Tas-
Si/g. 
Ci-contre. Fragment d'un relief egyptisant 
avec uraeU5, serpent et couronne atef, 
personni(ication d'isis, Serapis et Osiris. 
Provenance indeterminee. Collection privee. 
manifester son allegeancc et sa devo-
tion a la dynastic imperiale regnante. 
De meme, on ne doir pas cxclure la 
possibilite que la maison ait pu servir a 
des fins officielles a cote de cclies pure-
ment residentielles. 
Une recherche recente s'est egale-
ment interessee a un certain nombre de 
sculptures qui sont clairement egypti-
santes dans Ie style comme dans I'ico-
nographie, et qui suggerent que Malte 
n'etait pas etrangere au courant general 
qui, dans l'empire romain, voulait 
introduire Ie culte des d ivinites egyp-
tiennes au premier rang desquelles se 
trouvait Isis. Une singuliere statue 
feminine drapee avec un curieux coll ier 
tres elabore la represente probablement. 
Un fragment de frise sculptee montre 
des objets comme un serpent, un uraeus 
et une couronne atif qui sont connus 
pour symboliser Isis, Serapis et Osiris. 
Puisque ce marceau de relief est iden-
tique a un autre fragment d'lIraeus 
rerrouve dans Ie sanctuaire de Tas-S ilg, 
on estime que Ie culte de ces divinites 
egyptiennes avait aussi trouve sa place 
dans ce sanctuaire(ll) . • 
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